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Sinan’ın anlattığı, Sai ynin Kaleme aldığı Tezkiret-ül Bünyan yayımlandı
Abdiilmennan oğlu Sinan
Mimar Sinan’la ilgili başlıca önemli 
kaynak olan Tezkiret-ül Bünyan, 
Sinan’ın en yaşlı zamanında 
(1583-88) yazılmış. Yazmada, 
özellikle 16. yüzyılın şehircilik, 
mimarlık, mühendislik alanını 
aydınlatacak önemli ipuçları 
bulunuyor.
GÜNSELİ ÜNAL
imar Sinan’ın anılarının yer aldığı “Tezkiret-ül 
Bünyan” adlı yazma, Emlak Bankası tarafından 
bir süre önce yayımlandı. Editörlüğünü Prof. 
Dr.Metin Sözen’in üstlendiği yazma, 190 say­
fadan oluşuyor. Yapıtı tanıtmak için Mimarlar Odası’mn 
dergisine bir yazı hazırlayan Mimar Yasemen Güreşçioğ- 
lu, “ Kısmen de olsa bu kitap, Sinan’ın korkularına, coş­
kularına, kendi sözcükleri ile ortak olma fırsatıdır”  diyor.
Güreşçioğlu, “Tezkiret-ül Bünyan” ile ilgili sözlerine, 
“ Belki de ilk kez araştırmalarımızın ötesinde, Sinan’ın ken­
diliğinden bizlere bırakmak istediği bazı anıları içermesi 
bakımından da çok önemli olan bu yapıt, Sinan’ın destansı 
bir olgu olmaktan çıkarılıp, bir insan, mimar, bilim ve sa­
nat adamı olarak incelenmesine önem veren ve bu uğurda 
emek saklamayanların katkıları ile oluşmuştur. İnanıyo­
rum ki bu mesaj, okuyan herkesçe alınacaktır”  diye başlı­
yor.
Yazmanın tıpkıbasıma hazırlanan nüshasının, Süleyma- 
niye Kütüphanesi Hacı Mahmut Efendi kitapları “No: 
4911” de kayıtlı olan nüshası olduğunu bildiren Güreşçi­
oğlu, “ Aynı zamanda müellif nüshası olduğu da sanılıyor.
Bu nüsha 15 yapraktan oluşuyor. Divani kırması hat ve 
siyah-kırmızı mürekkep ile Osmanlıca olarak yazılmış. Na­
zım ve Nesir karışık, dili ise yer yer yalın, yer yer çok 
ağdalı. Yazmanın bilinen yedi nüshası var. Kitap, o döne­
me ait gravür, minyatür ve şemalarla da renklendirilmiş 
olarak sunuluyor. 500 adet Türkçe, 500 adet İngilizce 
basılmış” diyor.
“Tezkiret-ül Bünyan” ın, Sinan’ın hayatta iken, O ’nun 
ağzından ve en yaşlı zamanlarında yazıldığını gösteren bilgi 
ve ilişkiler bulunduğunu belirten Güreşçioğlu, yapıtla il­
gili sözlerini şöyle sürdürüyor:
“ Yazan ise, Sai Mustafa Çelebi adında İstanbullu ünlü 
bir nakkaş ve şair. Sai, bu eserin yazılmasının başlangıcını 
şöyle anlatıyor: ‘Bir gün mutlu padişahın başmimarı olan 
Abdülmennan oğlu Sinan, güçsüz bir ihtiyar olunca tarih 
sahifesinde ad ve şan bırakarak hayırlı dua ile anılmasına 
vesile olmak üzere, kırık kalpli, değersiz, düşkün olan bu 
duacı Sai’den, nazım ve nesir olarak hatıralarını yazmamı 
dilediler. Elimden geldiğince, büyük huzur ve sevinç ve­
ren bu kırık ezgili armağanı hazırladım. Ve bu kitapçığa 
Tezkiret-ül Bünyan adını verdim. Bu destana göz atan 
dostlardan rica edilir ki kusurumu imkân dahilinde etek­
leri ile örtüp bağışlasınlar. Bu değersiz kulu, (kim tasnif 
ederse, o hedef olur) misali, garazla teşhir etmesinler!’...”  
Güreşçioğlu, Sinan’ın mimar oluşuyla ilgili olarak da şu 
nazımın kitapta yer aldığını söylüyor:
“ Sonunda mimar olarak yetişkinliğimle 
Amaçladım dünyada eserler bırakmayı 
Derdim ki Allah bana 
Nasip etsin bir yüksek cami yapmayı 
Olacağı varmış, hikmeti işte Allah’ın 
Gelip gözdesi oldum padişahın.”
Sinan’ın nedense, hep çok rahat, el üstünde bir hayat 
yaşadığının sanıldığına dikkat çeken Güreşçioğlu, “ Eh, ne 
de olsa o, dört sultanın mimar başıdır. Sinan, üç kıtaya 
yayılmış Osmanlı topraklarının imar ve donanımından da
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sorumlu kişidir. Bu sorumlulukla zor bir hayatı, kritik bir 
noktaya sürekli gidiş gelişleri ile yaşamıştır” diyor.
Sinan ile ilgili birçok makale ve kitabın, bu yazmada da 
olduğu gibi Selimiye Camii ile bittiğini kaydeden Güreş­
çioğlu, sözlerini, kitabın sonunda yer alan ve Sai’nin Seli­
miye’ye yazdığı kasidenin sondan ikinci beyiti ile tamam­
lıyor:
“ O eşsiz yaratıcı, hem yapının hem yapanın 
Dünya durdukça dengede tutsun temelini.” □
K İ T A P T A N  B İ R  B Ö L Ü M
Süleymaniye Camii üstüne
• ••B ir sabah vakti, irfan deminin güneşi, insanların gönül­
lerinin sevgilisi, mutlu padişah rahmetli Selim Han oğlu 
Sultan Süleyman Han Hazretleri’rtin -Allah’ın rahmeti ve 
bağışı üzerine olsun- mübarek kalblerine, cami yapılması­
na başlamak fikri geldi. Bu güçsüz ve değersiz kulu olan 
bendeleri mimar Abdülmennan oğlu Sinan’ı davet ederek 
cami hususunda bir görüşme yapıldı. Yapının tasarımı ke­
sinleşti ve yüce camiin yeri belirlendi.
Mesnevi
O talihli Padişah’ın emri duyuruldu 
Kendilerine bir güzel cami yapmam buyuruldu 
O zaman kaldırdım Eskisaray’ı düzenle 
Süleymaniye’ye vurdum binayı özenle
Hüner sahipleri anlar eninde sonunda 
Görürler nice sanatlar olduğunu bunda 
Böylece bir uğurlu vakitte, mutlu ve güzel bir saatte, ca­
miin temeli atılarak kurbanlar kesildi; fakirlere ve iyi kim­
selere sınırsız nimet ve ihsanlar dağıtılarak, inşaata başlandı.
Önce o dört mermer sütun ki her biri dört seçkin ma­
kamda, din bahçesinin boy atan birer servisidir. Her biri 
bir diyardan gelmiştir. O sütunlardan biri Kıztaşı Mahal­
lesi denilen yerde kâfirler zamanında bir kız tarafından di­
kilmiştir. Kıztaşı olarak bilineni, minareye benzer ve 1 û- 
ba Ağacı gibi, yekpare bir sütundan ibaret idi.
Nazım
O pak mermer, öyle bir sütun ki 
Dönen gökyüzünün ekseni sanki
Bir kız hazine dökmüş 
Anılmak için bu sütunu dikmiş
Dağları delen bir ustaydı yetişip gelen 
Sütûnsuz kubbeye bu sütunu diken.
Kısaca, âlemin sığınağının buyruğu ile büyük kalyon di­
reklerinden sütunlar dikip, kat kat, sağlam bir iskele kur­
duk. Büyük mavna palamarları bir araya getirilerek, in­
san gövdesi kalınlığındaki bu halatlar, demirli makaralara 
bağlandı. Adı geçen sütunun durduğu yerde gövdesi, boy­
dan boya kadırga direkleriyle takviye edilerek, iki yerden 
insan vücûdu kalınlığındaki halatlarla bağlandıktan son­
ra, bu halatlar da çelik makaralara takıldı. Daha sonra, ni­
ce güçlü ırgatlar, çark-ı felek gibi dolaplar kurdular. Nice 
bin acemioğlan, kurulan dolaba girip ve Hıristiyan esirle­
rinden de nice bir Süleyman! pehlivan bir ağızdan “ koma 
hay!”  diyerek ve adı geçen kalın halata sağlam bir yedek 
daha takarak “ Allah, Allah!” sesleri arasında, sütunu, dö­
nen dingil gibi kopardıkları zaman, makaralardan yıldı­
rımlar gibi ateşler saçıldı. O kocaman halat dayanamaya­
rak, top gibi çatladı; birkaçı tıpkı hallaç yayından pamuk 
atılır gibi atıldı. Hemen tedarik olunan yedeğe alındı. Sü­
tün, “ Allah, Allah!” sesleri ile padişah devletinde kolay­
lıkla indirilerek, kurbanlar kesildi; yoksullara ihsanlar da­
ğıtıldı. Oradan, Süleyman pehlivanları sütunu filenke bin­
direrek, inşaat yerine getirdiler.
Padişah’ın buyruğu ile fazlası kesilerek, diğer sütunlar­
la aynı boydan olması sağlandı. Bir sütun İskenderiye’den; 
bir diğer sütun da Baalbek’ten deniz kenarına indirilerek, 
mavna ile getirildi.
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